







































































































































































































































































































































































































































































































































































安来高等学校 ○ ○ △
情報科学高等学校 ○ ○ ○ ○
松江北高等学校 ○ ○ ○
松江南高等学校 ○ ○ ○ ○
松江東高等学校 ○ ○
松江工業高等学校（全日制） ○ ○ ○ ○
松江工業高等学校（定時制） ○ ○ ○ ○
松江商業高等学校 ○ ○ ○ ○




三刀屋高等学校掛合分校 ○ ○ ○ ○
飯南高等学校 ○ ○
平田高等学校 ○ ○ ○ ○
出雲高等学校 ○ ○ △ △
出雲工業高等学校 ○ ○ ○ ○
出雲商業高等学校 ○ ○
出雲農林高等学校 ○ ○ ○
大社高等学校 ○ ○ ○ ○
大田高等学校 ○ ○ ○ ○
邇摩高等学校 ○ ○
島根中央高等学校 ○ ○
矢上高等学校 ○ ○ ○ ○
江津高等学校 ○ ○







益田翔陽高等学校 ○ ○ ○ ○
吉賀高等学校 ○ ○
津和野高等学校 ○ ○
隠岐高等学校 ○ ○ ○ ○
隠岐島前高等学校 ○ ○ ○
隠岐水産高等学校 ○ ○ ○ ○
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